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关键词　上海 ；武汉 ；外滩空间 ；场景 ；人
abstract　From the angle of the metropolis anthropology, this paper analyze the two “Bund” between Wuhan 
& Shanghai by comparing the urban-culture character, architectural style, and setting. In this way, the author try to 
discuss the relationship between the historical urban-space and people.





图 1 20 世纪 20 年代的上海外滩
图 2 20 世纪 20 年代的武汉外滩，
与上海相似的滨水景观
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图 3 纽约帝国州大厦（ Art Deco
在欧美的盛行）
图 4 上海沙逊大厦（ Art Deco 在
上海的肇始）
图 5 武汉中一信托公司（ Art Deco
在长江内陆城市的流变 ）
图 6 汉口江汉关大楼现状 （1924 ）
图 7 江汉关大楼建筑细部
图 8 上海邮政总局大楼  （1924 ）
























志就在 1922 年 7 月的报道中以“上海的中国新邮政总
部”（New Chinese Head Post Office for Shanghai）和























　　永年人寿保险公司（1908）( 图 12~15) 是通和洋行
在上海外滩的一件重要作品。立面处理纯净、稳重，反
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图 15  永年人寿保险公司门厅彩色
玻璃
图 16 中国银行汉口分行 (1917)





图 20 上海汇丰银行原设计图 采
用了稍早于它的武汉汇丰银行的
垂花拱窗（图 21）、以及法国荣军
院教堂 ( 图 22) 的巴洛克穹顶。在
实际建成时则取消了繁冗的装饰，























































20 世纪 20 年代上海的审美标准。）
     2014.5  South Architecture / 南方建筑 / Urban and Rural Vernacular Architectures: Alive and Well 城乡风土建筑存续与再生
27
教育出版社，1999.
图 2 ：哲夫，张家禄，胡宝芳 . 武汉旧影 [M]. 上海：上海古籍
出版社，2007.
图 3 ：朱子仪 . 纽约老房子的故事 [M]. 上海：上海人民出版社，
2007.
图 5~8，图 13、16、17、19、21、22 ： 作者拍摄 .
图 10 ： 佚 名 .New Chinese Head Post Office for 
Shanghai[J].The Far Eastern Review.1922.7 ：412.
图 11 ：佚名 .New Custom House Building for Hankow[J].The 
Far Eastern Review.1922.7 ：413.
图 12、15、18 ：陈海汶 . 经典黄埔——上海市黄浦区优秀历史
建筑 [M]. 上海：上海文化出版社，2007.
图 20 ：钱宗灏 . 百年回望——上海外滩建筑与景观的历史变迁
[M]. 上海：上海科学技术出版社，2005.
图 24 ：佚名 .卷头语 [J]. 良友，1929，2 ：2.
注释
1） 武汉在 1927 年之前为武昌、汉口、汉阳三镇于 1927 年合并
为武汉特别市，本文所指的城市滨江空间主要指汉口江滩。




4）上海 1843 年开埠，汉口 1861 年开埠。近代西方势力的侵入，
完成了这两座城市由传统农业城镇向近代工商业都市的转型。


























义特征，局部带有巴洛克装饰”，参见参考文献 [11] ：62 ；郑时
龄《上海近代建筑风格》也有相似的描述，参见参考文献 [5] ：




1898 年在上海建立永年人寿保险公司（the China Mutual Life 
Insurance Company Ltd.）。参见参考文献 [5] ：108-111.
14） 引自参考文献 [7] ： 3.
15） 引自 参考文献 [10] ：187 .
16） 引自 参考文献 [8] ：11.
17）江汉路上的聚兴城银行汉口分行整体为装饰艺术风格，塔楼
顶部两层则以券窗和锁石进行装饰。
18） 引自 参考文献 [3] ：207.
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